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Ефективне застосування географічних інформаційних систем (ГІС) у 
сфері природоохороннолї діяльності можливе за умови залучення до їх 
створення та розвитку широкого загалу населення. Це зумовлює практично 
єдину технології розробки таких систем, а саме заснованих на WEB-
орієнтованій архітектурі.  
В ГІС для відображення інформації на картографічному матеріалі 
застосовуються три типи об’єктів: точкові, лінійні та площинні [1,2]. 
Наявність такої кількості типів ускладнює практичну реалізацію технології 
взаємодії з користувачами ГІС. 
Прийнято рішення відносно використання одного типу елементів – 
площинного типу. При цьому використовувана технологія передбачає 
застосування типу такого елементу.  
Перший тип – це звичайний площинній елемент, який типово 
задається координатами вузлів полігону. Також додатково до розгляду 
вводиться базова точка елементу, яка може в межах площини мати довільне 
розташування і визначає характерну точку об’єкту: місце в’їзду до 
сміттєзвалища, місце розташування сховища отрутохімікатів, тощо.  
Другий тип елементів – позначки позамасштабних об’єктів. Форма, 
розміри та вид фарбування елементу визначають об’єкт на місцевості, а 
базова точка – його місце розташування, відповідно до вимог [3-4]. 
Висновок. Використання одного типу елементів дозволяє суттєво 
спростити програмне забезпечення, що є важливим для застосування ГІС в 
мережі Інтернет. 
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